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Відновити виробничу практику після третього курсу, що до-
зволить досягти вищого рівня підготовки до вибору та сприйнят-
тя дисциплін магістерського рівня. 
Відновити випускну бакалаврську роботу, що підвищить і рі-
вень підготовки і захисту магістерської дипломної роботи. 
Розширити перелік вибіркових дисциплін магістерського рів-
ня з метою кращого врахування динамічних потреб сучасного біз-
несу.  
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Викладання іноземної мови в групах, де студентами є майбут-
ні спеціалісти в сфері бізнесу, обумовлене специфікою та профе-
сійною направленістю навчального процесу. 
Виконання цілей та завдань, що стоять перед викладачами, 
стає успішним за наявності спеціальної програми, відповідних 
технічних засобів, виборі ефективних заходів та методів навчан-
ня, та, безсумнівно, творчого підходу самого викладача, його 
вміння використовувати зацікавленість студентів до вивчення 
іноземної мови та прагнення оволодіти навичками ділового спіл-
кування. 
Дуже великого значення в цьому відношенні набуває ретель-
ний відбір матеріалів-текстів, на базі яких мається проводитись 
процес викладання. Важливо, щоб студенти не лише отримали 
інформацію цікаву та корисну з точки зору їх майбутньої профе-
сії, але й розглядали б проблемні запитання за вивченою темати-
кою, що стимулювали б аудиторію до полеміки. Тоді виникає 
природне середовище для активізації тематичної лексики, розви-
ток монологічного та діалогічного мовлення, формування нави-
чок ведення полеміки та дискусій в професійній сфері. 
Досвід роботи в таких групах показує, наскільки ефективним 
та корисним в цьому відношенні є регулярне використання поточ-
них матеріалів преси, як наприклад, журналу The Economist, газе-
ти Financial Times, матеріалів іноземних ЗМІ, взятих з Інтернету. 
Студентам, що готуються до праці в сфері бізнесу, необхідно си-
стематично знайомитись з зі свіжими публікаціями — результа-
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тами наукових досліджень, матеріалами конференцій та семіна-
рів, де обговорюються актуальні проблеми економічного харак-
теру. 
Але доцільним при відборі навчального матеріалу та плану-
ванні видів робіт над цим матеріалом є притримування наступної 
моделі. 
1. Відбирається навчальний матеріал за певною темою: текст, 
діалог, відео, діаграма тощо, відповідно до поставленої мети. При 
цьому він повинен відповідати наступним вимогам: містити нові 
лексичні одиниці та правильні граматичні моделі, стимулювати 
та активізувати навчальну діяльність, пропонувати тему для по-
дальшого обговорення, надавати можливість студентам виявляти 
наявні мовні навички та спеціальні професійні знання. 
2. Визначається сутність вивчення мови: мова не є кінцевою 
метою сама по собі, але вона є засобом передачі інформації та 
почуттів по відношенню до чогось. Нелінгвістична суть повинна 
бути використана для генерування значимої комунікації в ауди-
торії. 
3. Визначається мовний аспект: хороші мовні матеріали на-
дають можливість провести мовний аналіз, проаналізувати мовні 
зразки, перевірити, як це працює, та практикувати мовні зразки, 
синтезуючи набуті теоретичні знання. 
4. Уточнюється завдання: кінцева ціль вивчення мови є її ви-
користання. Відібрані матеріали повинні бути провідниками до 
виконання комунікативного завдання, де студенти використову-
ють набуті навички мовної діяльності.  
Ці кроки дають змогу розробити модель уроку. Звичайно вони 
вимагають творчого підходу, великої часової підготовки, але 
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У межах року посиленої уваги до новітніх технологій навчан-
ня, запропонованого Міністерством освіти і науки України у 
